ANALISIS PENGARUH STRUKTUR MODAL TERHADAP LABA

PADA USAHA KECIL MENENGAH JILBAB





SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
5.1 Simpulan  
Penelitian ini menguji pengaruh variabel modal dan hutang terhadap laba. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Modal Sendiri berpengaruh terhadap Laba pada Usaha Kecil Menengah 
(UKM) Jilbab di kawasan Kecamatan Manyar.  
2. Hutang berpengaruh terhadap Laba pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Jilbab 
di kawasan Kecamatan Manyar.  
5.2 Rekomendasi 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dan disimpulkan, maka terdapat 
beberapa saran yang peneliti sampaikan sehubungan dengan pengaruh modal dan 
hutang terhadap laba beserta hal lainnya yang terkait, yaitu: 
1. Untuk Penelitian Selanjutnya 
Sebaiknya penelitian selanjutnya melakukan penambahan jumlah variabel yang 
mempengaruhi laba, seperti menambahkan variabel volume penjualan dan 
pendapatan yang dapat mempengaruhi laba. 
2. Untuk Pemilik Usaha  
Sebaiknya pemilik usaha lebih meningkatkan jumlah modal dan 
mempertahankan jumlah hutang nya agar usaha yang dijalankannya dapat 
bertahan. 
